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菖
蒲
の
お
浸
し
●
堀
越
　
孝
一
菖蒲のお浸し13
　
「
冬
、
嚢
王
が
周
公
閲
を
使
節
と
し
て
送
っ
て
来
た
。
饗
応
に
際
し
て
、
菖
蒲
の
お
浸
し
、
煎
米
・
煎
黍
、
虎
型
の
盛
塩
を
出
す
と
、
周
公
は
…
…
」
　
大
先
学
小
倉
芳
彦
先
生
の
『
春
秋
左
氏
伝
』
翻
訳
の
お
仕
事
は
け
っ
こ
う
お
も
し
ろ
い
読
み
物
で
、
い
や
、
失
礼
、
お
も
し
ろ
い
な
ど
と
い
っ
て
は
い
け
な
か
っ
た
か
な
。
先
生
ご
自
身
、
春
秋
時
代
の
伝
説
話
集
と
し
て
左
伝
を
読
も
う
と
お
書
き
に
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
い
い
で
し
ょ
う
、
け
っ
こ
う
お
も
し
ろ
い
。
だ
い
い
ち
左
伝
の
テ
キ
ス
ト
が
こ
ん
な
に
ス
テ
キ
だ
っ
た
な
ん
て
、
知
ら
な
か
っ
た
。
な
ん
か
ボ
キ
ボ
キ
と
枝
を
折
り
と
る
感
じ
が
し
て
、
い
や
も
ろ
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
と
ん
で
も
な
い
、
わ
た
し
が
い
う
の
は
い
さ
ぎ
よ
い
感
じ
が
あ
っ
て
、
ム
ダ
な
こ
と
は
な
に
も
書
い
て
い
な
い
。
　
こ
こ
だ
っ
て
テ
キ
ス
ト
は
「
冬
、
天
王
、
宰
ノ
周
公
ヲ
シ
テ
来
聰
セ
シ
ム
」
と
あ
っ
さ
り
し
た
も
の
だ
。
楊
伯
峻
氏
の
注
は
こ
の
一
行
を
解
説
し
、
さ
ら
に
「
饗
応
に
際
し
て
…
…
」
と
敷
術
す
る
。
こ
れ
は
伝
文
に
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
、
こ
れ
を
注
疏
と
い
い
ま
す
。
注
疏
は
経
の
本
文
を
解
釈
し
た
注
を
さ
ら
に
敷
術
す
る
も
の
で
、
正
義
と
呼
ば
れ
る
類
だ
と
廣
漢
和
辞
典
が
書
い
て
い
ま
す
と
、
わ
た
し
は
西
五
の
二
〇
一
教
室
で
演
説
し
て
い
る
。
　
「
史
資
料
入
門
」
の
時
間
で
あ
る
。
こ
の
授
業
、
以
前
は
「
史
学
概
論
」
で
通
年
科
目
だ
っ
た
の
を
、
一
学
期
と
二
学
期
に
わ
け
、
二
学
期
を
「
史
資
料
入
門
」
と
名
付
け
た
。
わ
た
し
と
し
て
は
、
「
史
学
概
論
」
こ
と
「
シ
ガ
イ
」
は
、
本
来
ベ
テ
ラ
ン
の
、
そ
れ
も
日
本
史
の
先
生
が
や
る
べ
き
で
あ
る
。
史
料
を
講
釈
す
る
パ
ー
ト
は
と
く
に
そ
う
だ
と
、
み
な
さ
ん
が
お
持
ち
に
な
り
や
す
い
よ
う
に
と
分
割
を
提
案
し
た
の
だ
が
、
ず
う
っ
と
「
シ
ガ
イ
」
を
や
っ
て
い
た
の
だ
か
ら
、
変
わ
ら
ず
お
ま
え
や
れ
と
、
や
ら
さ
れ
て
い
る
。
　
だ
か
ら
な
に
を
い
い
た
い
の
か
っ
て
、
ま
あ
、
わ
た
し
が
申
し
ま
す
の
は
、
分
割
す
る
前
、
伝
統
あ
る
「
シ
ガ
イ
」
の
最
後
の
輝
き
に
、
小
倉
大
人
が
担
当
な
さ
っ
た
の
を
、
み
な
さ
ん
、
覚
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
。
一
九
九
一
年
度
、
学
科
は
わ
た
し
を
パ
リ
へ
追
い
や
っ
て
、
「
シ
ガ
イ
」
の
教
鞭
を
う
や
う
や
し
く
大
人
に
差
し
出
し
た
の
で
あ
る
。
わ
た
し
は
思
う
の
だ
が
、
大
人
は
や
は
り
左
伝
の
こ
の
く
だ
り
を
お
講
じ
な
さ
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
な
ん
せ
こ
の
く
だ
り
を
含
む
『
春
秋
左
氏
伝
』
上
巻
が
書
騨
に
山
積
み
さ
れ
た
の
は
一
九
八
八
年
。
大
人
が
史
資
料
を
お
講
じ
に
な
っ
た
の
は
、
な
ん
と
出
版
の
熱
気
冷
め
や
ら
ぬ
頃
合
い
で
は
な
か
っ
た
か
。
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菖
蒲
の
お
浸
し
が
わ
た
し
の
想
像
力
を
掻
き
立
て
る
。
な
に
し
ろ
調
べ
よ
う
に
も
本
が
な
く
て
、
よ
う
や
く
平
凡
社
の
百
科
事
典
に
沢
田
瑞
穂
さ
ん
が
書
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
、
中
国
で
は
古
く
は
シ
ョ
ウ
ブ
の
ほ
か
ア
ン
ズ
、
ウ
メ
、
ス
モ
モ
、
シ
ソ
な
ど
を
刻
み
塩
漬
け
に
し
て
日
に
乾
か
し
た
も
の
を
百
草
頭
と
呼
び
、
ま
た
糖
蜜
に
つ
け
て
端
午
節
の
菓
子
と
し
た
…
…
食
べ
た
ら
し
い
情
報
は
た
っ
た
そ
れ
だ
け
で
、
な
ん
と
も
頼
り
の
な
い
こ
と
で
、
だ
か
ら
、
ま
あ
、
こ
こ
は
逃
げ
の
手
で
、
わ
た
し
と
し
て
は
菖
蒲
の
根
元
の
白
い
茎
の
部
分
を
鍋
で
茄
で
て
、
冷
水
に
よ
く
さ
ら
し
た
の
に
、
本
醤
油
を
垂
ら
し
て
、
慎
重
に
口
に
運
ぶ
大
人
が
好
き
で
あ
る
。
卓
上
の
グ
ラ
ス
が
よ
く
冷
え
た
大
吟
醸
を
湛
え
て
白
く
煙
っ
て
い
る
。
　
そ
っ
ち
が
米
の
酒
な
ら
、
こ
っ
ち
は
ブ
ド
ウ
を
搾
っ
た
や
つ
だ
と
芳
醇
な
バ
ー
ガ
ン
デ
ィ
の
酒
杯
を
か
か
げ
る
。
い
や
、
酒
杯
と
書
い
た
の
は
、
い
ま
は
陶
製
の
グ
ラ
ス
を
愛
用
し
て
い
て
、
そ
れ
が
ペ
ル
シ
ア
風
な
の
だ
。
日
暮
れ
と
と
も
に
酒
杯
を
満
た
し
て
、
仕
事
が
は
じ
ま
る
。
一
日
が
そ
の
よ
う
に
塩
梅
さ
れ
る
と
、
生
き
て
仕
事
を
す
る
こ
と
が
楽
し
い
。
「
ヴ
ィ
ヨ
ン
遺
言
詩
」
注
疏
の
仕
事
を
す
る
こ
と
が
楽
し
い
。
な
ん
と
わ
た
し
は
大
人
小
倉
芳
彦
の
生
活
と
意
見
を
述
べ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
大
人
が
日
暮
れ
と
と
も
に
酒
杯
を
満
た
し
て
、
仕
事
が
は
じ
ま
る
光
景
を
見
た
い
。
な
ん
と
大
人
の
酒
杯
は
、
た
ぶ
ん
切
子
硝
子
な
の
だ
。
